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dc·,~('rlh(>.' llH' ('()I1tenT~ alrd ih(' ~tru(-
(1re (: uuruhe!' of ('x(1;flpk~ tn illL:-:'lI'hTP 
(~l!ti vprhal 
tnllch(·~ llj)OIi i he ;:lrea:-:. (Jr '\('rh;:::! rllood:-:. wort! ord('I', 
COll\'('r:--: ~()I!!I' i;-;~ll(':-:' 01' te>:- ;-;ej(>cii(Jn (ln<! cOllfro:l1(1iion to 
i(c.i!iJ'oul.,,: ('()jlt r(:;--.i 
lainr i raininQ. 
1. Spradnvissellschaft und Sprachunterricht 
Die 1.:11 hcherr:-;chen. 
Erfa 




Sprachen im Rahmen der !2;e~c!!srhafdiche!1 Arbeii'iteillll1g ein B('diirflli~ 
v:llrc!e, soll diese Lern- und LC'hnätigkeir nlil (len \'(:'l'~chiedencr 
\Yi",';C'll,chaI'ren, vor allem \'on denen der Lin 
un(l ll!lrersriiizi y\'erden. 
Da, \'erhältni, VOll SZIl'llchwi""cn.'c!)(Lji: lind SpT(IChulItcrricht war im 
Laufe der Ge"chidllf' durch die Ent\\'ickl'lll~ der linguistischen Tht'orien 
seIhst lwdiIl~i, die direkt oder iwlirekr auf d('ll FremdsprachelluIHerrichr 
cin\\'irkrf'n, Der Spracln'ergkich ,=,pic!r "0\':0111 in der beschreibenden Gram-
maiik als i11lch im SprachuIHprricht eine große Rolle. Die erste, ausflihrliche 
11ngaris('he Grammatik f'llbiilnd im .Jahre 1539 als Ergehnis '1'011 vergleichen-
elen AllalY';('J1 grllmmati"chcl' Strukturell, Der Autor. .JUllOS SYL\'ESTEH, 
\\',U in Europa der erSte Spracil'\\-issensC'hafdcL df'l' kontrasti\'e l-ntersurhun-
gen grammatischer Snnktnren clurchhihrre, 
2. Historisches 
Kontrastive St udien ungarischer Sprach'wissenschaftler 
,Jam;~ p,\,\\O\!lS (1-.±3:2·1-.±7:2j 
C~l'allllE(tlik. 
,h;;}u~ SYL\T~T[n Ica, I;jO-.±-·Lj;::i;jj 
Die fT:-'fe. ausführliche nngctri:-:cllc C~rallllE(·ttik Cllt:-:talld ÜU .}<:thre 1::1:39 
al~ \"011 .-\nalY;:;(-,Il ~r2tllllnati~('ller StrukturclL D"I' 
,-'.)lLOr - Wl(~ "dWll (Tw~ihn[ "'1.11'de: Jri!lo:; SVL\'ESTEH , r \;;a1' 111 LurOp,! ocr 
er:;,c Spradll,.-i"""llscLafrlcl. der kOillrasri,'c (' f2:':"(j 111111 Cl r ::-;c Li('~' 
bzv:. C~r(lllllll ,I t i1:1e1'l1(>l1. 
Er nielli \\-(irter. :::ollderIl i[ra':'lllll(~ti;--:che Srrllkrllrell clf:l' hl\('i-
:\ltJert Sn ,\'!' 1 :\IOL\,\H (l-:i7-.±·lG3-.±) 
Er "rellre IGlU 
\':":-:;1\'1' ~:()r. 11~Hl 
'; , 
ll11t (l('IH'll (leI' llll-
D ;\~~:\l.'·=-
3. Instit eine r ,;;isse nscha ftliche 11 
19T-± kOll:--titni(·~ri(' ~i('h (tll 
lllit dCl~ 
Gnlllcllc, l:;cn!()I':;('j11111l:; 
F(jrderung d(:~ prakti~ch(,Il Deut~chl111t('lri('llt:--:. 
Bisher 
dung. \'prgkich <l('r Idiomatik, \'erdcirh (l<>~ Y('rhiilrni:-i::;e" !\\'i"clwll L('xik 
und GralllIllCitik. \·crglcich der <!(-'ut;-:;CLCll Pr~tp():--;iti()ll(,!l und ihrer nll~U.I­
rischen ElltspredlllIlgcll. die ~()L':, 'hll"cl!Pll FU'111lCl," dc" \'crL, 
\"(110111:. Snh;-:ranrlyyalenl. 
I~(tr{'g()rit·'ll u. cl. 
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A,J~(l dClllie dt-'l' \ri;-::-:e:l:-:clud'ft-'Il heini .-\kadt-'lllin - \ ~ 
Titel -I\.o:3r, "'-TlO', S-':(:i('ll 
-ci. Vermittlung grarnmatischer Kenntnisse 
\r(')!'TCr;'l1{,h;-: c:r;11:2.1In;lrl:--cll ;ln,;2><11lt'~:-,(,11 ·til)(T~: r;:t":l. 
Illnndlit'L ~lll(: ~l'Lrit;-ll{'ll I()l'lll1.11iC'l'-t'n kÖll:ilell. 
d(ldllrch k,:1111 dell L"l'!l(':.-n C,i:l :-.:cher('~ Fillld(illlf':lf f11l' 
Qf'QcheIl \,,"(-:'(le11o 
Dt'-;'- 'rll\:('rr:cLi i:--i in der urielli iert. ~C'ln Z:, 
i:::r die .-\1lC'!!2.)11l11U; der Sprache. lli('lli die der J,,>dt'l' 
Denkl1nrC'rrichr. so ,<oll in ein 
~chrii 11 kl111 g{"11 illi 
liehe' und c'tllzll i Oi1Jliche ~Iiß l11ierprelc:Tioll d(>~ BC'f1.'riif:-: ·kolnll1ll!lik{.1ti~,· orien-
TierTer Sprachunferricht', 
.5. Studiengang Fachübersetzen und Dolmetschen 
Außer dem al1[(,!llci!l(,!l SpradlluHcrricht hegiiIlIl die Ahteilung Deur~ch als 
Frcmd:,pn,che an der Tl- B1ldape~r im Sr1ldicnjrlhr 1001/0:2 mir der Au~bil­
dung Hlll Fa('hiiher~<,tzerIl 1lIl<! D()lmer~('hcrll. 
Der Srudiengan[ F.-\.CHl~BERSETZL\ L\-D DODIETSCHL\ \\'ur-
ele am Insrii1.lt fiir Fremdsprachcll t'ingerichrei. da~ in die Faklllri"ir für :\arur-
und Gese!!schaft:,\\'issCllSc!wfi(,!l integrien i.si. Er ist im Sinllc der Bt'· 
~timmll11l!;<cll t!c:, allgemeincll Hocl!sc!mlsrlldiellge,;ctze" :'0 zn gestalten, daß 
er df>r v,·is.~t'n;-;chafrlil'hell I3ernf~yorhcrcifi::lg :--:prnchlich hesollcler;--: bf'g-ahrer 
G. LCE_.\ es 
SrnclcIltcll an!' allen C~('hi('rE'n r:·anslc:[ori:-:.;cher 
llni\·er:s}r;~r(,ll ·ther>erlUll.S.C~Ulltcrricht~ i~r die 
Das Ziel cle~ 
(-I) (·r ~e tz (·:rll 
rillt pr()ff'~~ioneller rrallslatorischcr I\:.()lllPCTCllZ. Der Stlldiellgall~ lllllfaßt: 
f,:outra.·;f;';)t Grarfl!nuta". 
fioll. Lall(lc~kll11d(' nr.:.d 
(lC 11t:-:('he SpracL.1i1Hlll3!f'll. 
tC('Llli~('hc DoklllllC'llt<:l-
6. Sprachenbetrachtung im tbersetzungsullterricht 
Die kOlltrtl:-;ri\"c fUllkfioual(\ 




(Lii- :.(C(Li!lk~i('Lt" I\:()ll~tf'llati()ll 
<kr lwhC'll. 
<1(: r,tl1 illt{'r('~~i(-':·r. \",-1(' CtlC ~,illz(:'l-
111 eiller alldt:'r('~~ 
(l){' 
Ge· 
7. Das Fach 'Kontrastive Grammatik' im Lehrplan der 
Fach üb ersetzerausbild U Hg 
7.1. {'(lch'u( 
Im 
51)1'(1 C 11('ll Gi'lll {,iIl:'';(! 111 kci t ('11. ~~11111i ~'11-
keiTen llud l-llfcr;-;chit.:'dc' 
. El. d{'llC!~ ~ich die 
p(l:--:--~"',·k(}ll;-.;rl \l~' .. 
Die Tars(~che. daß es keine L\yei Sprachen 
Di~Trihl1TionC'n ninden. IlH:chr die Bev:ni3r-
ki)Ilnen 
\,"':e:r:dcll. di(J :\u:,drncksrnirTc·l 
<:111 ,gr{t1l1111;1-
n:. 
znr Di~kll:-::--::()ll. \\:i('\,:eir t"lllt' ~()lche C;:'ttll1Ill'irik in1 Denr:-:(:Llll1terrichr tl'ir 
A.ll:,E1Hdcr :Ul\\"C'ndl,(lf i:-){. V;(>1111 die prill~ipi(>ll gleiche Beschrpibnng der ~Illr­
f(T~PI'(l('h(' f('ldr. Scl1,.,r die T'tl.'(tche, dnß ~~h111jcllkcirell und l-nrerschiecle 
in ,llIcl! der he:"tchcn d"riihcr .l . .l1·I!.\S;': in ~ei!lcm 
13U('11 'Pl'€)hlcl'lle der IrlterfC!:ellZ' I. flihrr claz1.l. daß (lit';-;C ~Ä.llnlichkf'iren und 
t-llT('r~chi('d(' h('\~:l1ßt L[('IllrH'hr \\'erdC'u ~oll('n, 
Be:-:chrc'il)un~ der 1111g;lrl:-:chell 
Spl"<:ch(' ,me!! !lichi Q,uu: BHASSA l. n"i" ".-11011 ('1""I':iil111'. lehnTe die rradi-
rioll<'lle SIlLjekf-Pr~)dikat-C;li('derll11g d(-'~ S(1tze:-: ah. BIld schrieh fn:'t hiln-
derT .1"hr<' ':or TI:~\;I{~H F eiut' Saukhrc. ill der da..: "in!l.;:rl1rdie Zelltrll!1l des 
Sarze:-: (hl:' finiTe \"('rh i~t. 
9-\ C-;. LC1{.-\ es 
l~ nscre l~ n r f'l'l'ic h t serfahrullgcn bev;eisell. 
l\rallllllatik. clie dem '\Yc)rlerhuch zur Yalc'llz \md Di"irill1liioll cleut"dwr 
Yer]H:'!l' Hm G. HEL13IG .~ \Y. SCHE\KEL bz\\'. dem 'Klcinpll \-alell7.1('xikoll 
clt-nt"cl!('r \-erbell' "'"Oll -C-, E\GI::L H. SCHL'\I.-\( . III 
Clllf'l' Form. WTllli ne 1; durch 
e:den. in un:-;er('ll DeuLschuIlLerricht 
\~alE'llzv,:(;rrf'rhüc:h('!' i~t e:-: ,la. eillen ErklElruIlg~lnechallisllluS fiir den Fr("llld-
:-;prachclulllTcrrichr CillfzllSTellf'll. der den LernendeIl die Ffthif?)\.f>ir der Sat!-
hildung heihringcIl hilft. \y()(lurch (lie h~iufigstell Illterferellzfeldcr. dil·' \"()!' 
allClll i111 \"(Thalen Bercl('b \'OrkOllll11('IL zu Y(-:'l"lll('iclell oder zUlnilld(·,~t zn 
H'l'minder:l "ind. 
Auf llicclrigcre!l EL"Ilell cl{'" GramllHltikull(ClTichb 7.. B. cl"" 
ij:,"he Einiibcll <leI' \-erhen. ,li(' im DeUtschen \lud l-ngari"c!w!! lllltcrschit'd-
liehe \-alCll7.CE hahc!l. ('lli\\'cdcl' tcxn-('Thullden (hC')l'('Il. lllirl""l'll. Siitze ,m 
die Tafel ;;chreibt'll. Lt,·'(-'!':-.;rell("ll irll LürkentC':-:i! ausfüllen J udcr It'hrv,;erkll11a h-
(\~(-'rhf'll llHCh Tb.CllH.'ll :-;l:chcIl. ()l'dllt-~ll. interpretierell. rEit FrcuLc\':Ol'T. 
iUl :\"ehcll:-;afz. l!ll Dialo:!. in der Sirnatioll üLCll i. 
lrd!.alt zur Forlll 
:-:cl!eillr (r~d' der fort 
Sraa1":-,::v:,:::tlllC'li. (>lllt' 
7!!} df;/, ~~~f;f'!{I~itt{u!!!/ !!(~ 1[-
ludeiE IllC:l11 lll,,'l:-:tt'll:' YOlll 
lc'-ißl 
IU :-;(":11. D<'r t-Il~,~:Ti('hj" d(·:: d(,lli"~{'h('n Gl'(lL~lllarik LllllB (iilI cli(~,"';()Ill \-i'~:(,;~i: 
:-:u :hudell. 
Für Fachiihl:r:-;crzer;--;fllclie:"ClliJ<, k(')lllH'1l UIH~ :'011('11 (~ncL ... (' , 
r':ircl clit' 
im EOIll!'a~i Zllr :\hlI 
7 .. -;, Lf Jik 
Die -C-llterscheidullll: 7.\·;ischell Grammatik uud Lexik hai eim' hi~ ill~ A.i-
tertuHl zurückreichende Traclitioll. Die Frage der Ai.Lgr(,li.Zl1Il~ die~er z\yei 
GeLiete beschäftigt die LinlSui"tik abo ~dlO!l seit langell!. :\a<:h der Auf-
fassung Yrlll S,\L'SSCHE lwcleutc die Grammatik llicht llur :\IorplwlolSie ulld 
Syntax. (tuch die Lexikolorsie lllilsse in die C~ralllillarik intf'fSriert v~·('rclC':l. 
G7'(17n7notil,' ur/tL Lc:rik 
.) . 
,-
cue Zil:::;alllnlenh~illge der 
Verbalfiexio· 
(nl~,gedrlickT \i:erden ('LatOlll' . 
~\J(~n nC'1111[ il11~ 
F;lchnlclll:l. 
!exihli~che Einheit 
,:on SuhsTanz. STfnk 
~\Ier hc}(:(' 
ForEl o ~ . '')ll[)~r(lllTIY 
~'J()d(ll(, ILfi~lii:yk(J11:":T: nkri(i:l: Ich nlld3 [[(,Lell. 
Pr) ~~e:-- ",i ":e Sir T zkon:--: r :"il k T i( ):~: H;l::,i ~lr:. C~eld·: 
i. 73 (Ol! i:.' 
Polyfnnktionaliri;, der 
lmd lEl K()llt,'a~i zum l' 
i"",n.,nncn: lokal. temporal. l,au,:,al. mod,ll ClS\\' , 
li!1d 
f ., (>::-;;:1.-:':: (t . ) ,'1)· . 1-' (1 "1\ -1'(."11,.('-" l .. Jt ~ .t·L~ ~ -
{ 
k(-~sz111r 
ist ,,1lS S,lmr 
f (t hfdoll 
lliher die Briicke 
eszik Cl lCH''ih6) 
ißt nlll der S11 pp e 
kauft ',"on deIn San1 t 
(tL alaglitoll llf 
Ilodl Hunderte \'(Jll :\!wlysen und Beispielen. 
Die Polyfunktionalität der ru I! oiil '')7! e 7!: doc!J: 
t. 1. Hast du ihn nicht gefunden'; 
~, Er wollte telefonieren, Doch lliemand meldete sich, 
J(071jllllhtioll, 
3, Das kann er doch nicht 
-±, Das kann er doch nicht mache!!. 
0, \Yie \Y<ll' doch Ihr :\ ame bi lte '; 
.,ir/uc{'h, 
l. 






==.='-'="-""~"'- neIll tehC'ti ('zr. 
kel'em '? 
fellll \' , 
Cl gyertya. a hcit(l. ClZ (;iC1: 
aufstehen. \"()rle:sell. (tIlrnff>Il. \'er:::('hl'eil)cn: 
au~· gebranllt. abgebrallllt. 
c!<,s Hau~, llit· E('c'i':', die Haut, die 
1 \'crb irn Dcnt;-:chcll rni! nllr('rschi~->dlich(>Il 
F'117l ti () 12.'" {! e 7'~ (:11: . ..\11 t :'(-1 g. Bell iIl,~llll g. .-\.11'~1)!·11Cll 
felrereit szah, 
.Ä.q\li\'alelll eIl: 
GC:3(>l z ycr(~ b:-:chi{'(lcI:. 
Kaffee 
ra t'i"u 
:\cn1 Ii!, kii\(im(),: ,) 
i", r,d F\i 




ünnepi a5zt al. ÜllllCpi hallgnl,t t . hangyc'!':-)C'llY 
festlicher Ti:icl!, feierlicLf' Sr illllllll11g. Fest kOllien 
s:ynt ak tiscllf1 :\I() r i \" icrr llci t 
barati gesztu:::. bar~tti ()I~L{t~ok. harclti 121r()gat2t~ 
freundliche Gest e. befreundet e Lällder, Frcunclscha fts h (,::;1.1('h 
97 
Bei Phraseologismen erscheim die semanrische _.\quivalenz als geeignete 
\ -prgleic hsgrundla ge: 
Frau 
a) \',-ie die !\:,Hze um den heißen Brei - Illlm macska a forTO kasar 
e!as gleiche sprachliche Bild, mir änlicher Struktur 
b) aus einer )'Iücke einen Elefanten machen bolhab61 elefalHot csinal 
iihnliclws sprachliches Bild, mir gleicher Struktur 
c) jm, einen Bilren aufl)inden vkit lo\'a teulli 
unterschiedliches Bild, mit llI1terschiedlicher Struktur 
Cnd s, noch zum Thema die \'Clll 
HESSEY, 
Pho l!. tti 1\~'urrter7'ich t 
In der und die pho-
mich hev:llßt ge-ncrisch - ~)honologischC'n I\:oi1~raStC' (le1' he-iden 
nl~l('hT . 
D" das eb"lbO \'.'1e da~ De\1r~,.he eme akzentziih!cnde Spra-
che 1St. es rhyr1l1i:s('he .~hlllichkf'iteln ;:i,yi~chen dt:)!1 Sprachen. :\phen-
akzeI1u--:, ,;;:-,~erden aber in1 -Cngarischcn srilrkc-r gesetzt. E~ 
C'Illpfiehlr sich. die st~1rkc'ren I\:()llrl'a~te z\Yischen betonten und unbetonTPIl 
Silben, "-i:inern und Sattcreilen im Deutschen l1!ld die damit \'erbundellfOll 
Reduktionen heraus?tlarbeiten und Z11 ühen. Der \\'ortakzenr :sr irn 
l-ngarischen fesr. er liegt stets miT' der erqcn Silbe, das gilt <luch für Fremd-
v,-i:irter. Es fällt rngarischsprechenden meistens auch sch,,'e1'. sich auf die 
Akzentierung der Fremdwörter im DeutschC'n mit unterschiedlicher. aber 
\'orwiegencler Endbetollung_ die mit gewohnten lllurrersprachlichen :\Iusrern 
im errerierr. einz uste llen (:\' a r iOIl, Revol ur ion!, 
Das rngarische hat ein reich differenziertes Vokalirn'entar. es gibt lange 
und kurze Vokale, aber im l-nterschiecl zum Deutschen sind nicht ,,11e 
\-okale ge:,chlossen und nicht alk kurzen offell, 
Im Konsonantenin\'entar des t-ngarischen kommen [ (; ] und [ x ] llicht 
\'or. Auf die Aspiration der Explosi\'e muß auch geachtet werden, Doppelt 
geschriebene Konsonantenzeichen werden im Deutschen im l-nterschied zum 
Cngarischen "ls einfache ausgesprochen, der voranstehende Vokal wird aber 
wrklirzt, 
Bei der tbungsgestalrnng der Phonetikstunclen werden die Feststellun-
gen nm Helga DIEI.I:\G und ,Hnos JUl.,\SZ \'erwendet, und das konrrastin' 
Prinzip zur Be\nlßrmachung v:ire! stark berücksichtigt, 
8. Lernzielformulierungen und Textauswahl 
"-ir zit ieren .Janos JUI.üz: Sehiießlich mündet vieles in die Didaktik, da 
wir uns ja ständig im l-nrerrichtshetrieh hefindeIl, :\lan soll sich bemühe!!. 
Clnfgruncl d("'r 
un cl :\ n t ()lIl a Tl ," {"n",(r die eillze!llcll Zl1 he-
:Stimme!!. 
\\- ir Sill cl mi f der 
C~ralllinatikcll ~,';f:'rdCll die 
"re liell. ab dic::, i ,i"lwr 
der Lerllc'lldcIl 111C'h1' in RcchIllllU[ 
llllct IllC)glich \\"<11'.' 
Bei den Lerll!:ielfol'lllUlierungcn und der Iexrau~\~;ahl :--:OllC'Il ~\'\;lr. 
Lehrende Y011 dCIIl C;eclallken daß die Spraclle llicln 11U1' und nicht 
~;or alleIn ein Prü{ung:-;gegcllstancl. :-:iOnderil die Gl'undlagl UTJ,3f"I'Cl' gc,;;uTfl,fe7l 
Bildung ist. eill offelle::, Fe!l::'ter iur \\'c1,. Eil!e frCIll([c Sprache zn ('Tler-
nel1. erfordert \'(,ln 5<:h tiler Il2i fiirlicll \'}f> 1 Ge(luld. harte ~-\.l'L ('1 r 
HIlll auch den :\Iut. seine C'H1J'Ilell \·(}r~tellllIE[(:'ll nlit dellen der Zielkulrul' zu 
konfrontieren. 
Der l-llterricln i~t in ',"ielcll F~illeIl lllif EillzelhcitcIl hlurefiillt" )'li7 der 
Textau:;v,·ahl :;ollte l11HIl cla~ Erl('1>ui;-.; der Gauzllcir \\~l(, dit' 
,,;c'lleJ!ll'cl \\'ortc YClllExl'Pl::r,y laute!!: die Zeii i,;r keillc Shllclnhr. dereIl 5,'!1([ 
dUl'ch:--:ickcl't. ;-;olldcrll eiL Erll\C'llClef. dCI GetrbCll :-:cUllIllt-:lr. 
Der 
CTZCU!;lllll( ried.) jede ncue 




i ill ,\11.-.\\"(-:1:1) 
die Grnwlh l(C 
1'J7u. 
IIELBl( -~CHE> EEL: \\"~')n{>rbt:eh 'i.llf ilud I)i,..:.trihlliiol1 """t"·,,,,,· 
lios:;raphi.-.cIte.-. lll.-.litu~ 1:)";-:). 
[,'<(;EL-~( iIi .\i:\(·HEU: \-aklJlh'-:iko~! d(>~!l:·;("L(,i" \. 
l ~}I>';, 
1 ~!91. 
I)E\IE. L.· \luudalC'I,i'!'k"Z('li 
d n t UHJ k(·_jr(~tH"_)l. .\ b-id(~Ill i <1. 
rh'::;"l':Y. lL lur kO!l!ra:-iti,'pll \ :\k(1(1(~;IJ.ia. 
L . .\::::ZLÖ. S.: \IikroC'llCIl!'U. In: \'aknz Ud holttnl~l. C'irjeL Lugel ZUlu bü (~pl)lln.-.t(1~. 
(~rO(b" 
13 .. \';0. 1.: :\ 
;,;:;ar llyej-.·c,;zf>k Ill. ll(,lllZ('l kc;zi kOllgr":i:iZll:-iilnak "Ii:;ad{\...;ai ... \kad6mia. Bud<i !,1'~1. 
J Q80. 
[llJ Lu,: .. \C~. C.: .-\ valencia a nf'l!H'I. ()ro~z f>~ mi\gy"r 1,,11'0 n,·ph·r"'Zf'tbf'11. Dok-
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